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資料番号 SNo． T．Fe M．Fe FeO Fe203 Sio2 Al203　MgO Tio2
吉武塚原1 10 ＊5152 ＊0．17 ＊41．52 ＊27．28 20．91
5．49’　　0．85　　ト
0．27
吉武塚原2 11 55．49 ／ ／ 79．35 13．37 2．94 0．48 026
吉武塚原3 12 ＊65．43 ＊0．12 ＊56．84 ＊30．19 8．68 1．02 0．38 0．04
資料番号 SNo． MnO CaO ⑭ Na20 Cu
Ti V P205
吉武塚原1 10 0．11 1．79 0，812 0，447 ＊0．004 ＊0．20 ＊0．086 0503
吉武塚原2 11 0．07 1」0 0，425 0，239 ／ ／ ／ 0，160




資料番号 TNo． C Si Mn P S Ti Ca Al
吉武塚原4 4 0．44 0．66 0．01 0，033 0，058 0，008 0，005 0，159
吉武塚原5 5 0．41 1．69 0．Ol 0，011 0，024 0，008 0，025 0，125
資料番号 TNo． Mg Cu Zn V Mo As Fe
吉武塚原4 4 0，025 0，007 0，001 0，001 0，014 0，002 60．45
吉武塚原5 5 0，017 0，225 0，005 0，002 0，004 0，242 61．79
表3　吉武塚原L5号墳放射化分析値一覧表（ppm）
資料番号 S・TNo． Na Mg Al Si S CI　　K Ca Sc Ti
吉武塚原1 10 2600 13000 21000 ／ ／ ND 5299 10000 8．1 1600
吉武塚原2 11 1300 7200 7000 ／ ／ ND 2700 8200 2．8 1800
吉武塚原3 12 590 ND 4600 ／ ／ 1300 1100 1900 0．87 ND
吉武塚原4 T4 ／ 1100 2400 M） ND ／ ／ ND ／ 120
吉武塚原5 T5 ／ 1200 1200 ND ND ／ ／ ND ／ ND
資料番号 S・TNo． V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga As
吉武塚原1 10 700 500 1700 48％ 20 ／ ND ND 21 7．9
吉武塚原2 ll 500 410 460 57％ 14 ／ ND ND 19 2．3
吉武塚原3 12 24 58 1600 67％ 48 ／ ND ND 16 4．7
吉武塚原4 T4 4．2 ND 28 63％ ND ／ ND ND ／ 8．7
吉武塚原5 T5 7．9 ND 140 65％ ND ／ 1100 ND ／ 1800
資料番号 S・TNo． Se Br Rb Sr Zr Mo Ag Cd In Sn
吉武塚原1 10 ／ ND ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／
吉武塚原2 11 ／ ND ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／
吉武塚原3 12 ／ 2．9 ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／
吉武塚原4 T4 ／ ／ ／ ／ ／ ND ／ ／ ／ ／
吉武塚原5 T5 ／ ／ ／ ／ ／ ND ／ ／ ／ ／
資料番号 S・TNo． Sb Te 1 Cs Ba La Ce Pr Nd Sm
吉武塚原1 10 ／ ／ ／ ／ ／ 42 44 ／ ／ 5．2
吉武塚原2 11 ／ ／ ／ ／ ／ 12 18 ／ ／ 2．0
吉武塚原3 12 ／ ／ ／ ／ ／ 9．7 ND ／ ／ 1．2
吉武塚原4 T4 190 ／ ／ ／ ／ 2．0 ／ ／ ／ ／
吉武塚原5 T5 45 ／ ／ ／ ／ 0．80 ／ ／ ／ ／
資料番号 S・TNo． Eu Tb 1）y Yb Lu Hf Ta W Ir Au
吉武塚原1 10 ／ ／ ／ 2．0 0．47 42 ／ 3．0 ／ ／
吉武塚原2 11 ／ ／ ／ 0．92 0．29 15 ／ ND ／ ／
吉武塚原3 12 ／ ／ ／ ND 0．17 ND ／ ND ／ ／
吉武塚原4 T4 ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／
吉武塚原5 T5 ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／
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資料番号 S・TNo． Hg Th u
吉武塚原1 10 ／ 40 0．94
吉武塚原2 ll ／ 31 ND
吉武塚原3 12 ／ ND ND
吉武塚原4 T4 ／ ／ ／
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図7　吉武塚原L5号墳・鉄関連遺物V／Fe－Ti／Fe相関図
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